











Onomatopoeia and Origin of Language
SAKAMOTO Sakie
Abstract
In the history of the Philosophy of Language, onomatopoeia plays an important role. It is not so much
treated as a linguistic or grammatical category, but rather as a catchword among so-called language
naturalists, who believed that the meaning of words depends on a correlation between their sound and
what they denote, and that the sound-meaning relation is not arbitrary. As onomatopoetic words for
the most part imitate natural sounds, they are seen as the epitome of how language emerged in the
first place, the primary naming of things based on their sounds, i.e. the Adamic language of the Book of
Genesis.
My article refers extensively to Plato’s Kratylos, Böhme’s The Mysterium Magnum, Leibniz’ New
Essays on Human Understanding and Herder’s Treatise on the Origin of Language. I intend to
demonstrate how onomatopoeia, as a group of linguistic phenomena, is significant also in European




























































































































































































































































































2 ウルマンはそれぞれの説の論者を「自然論者」（the naturalist）、「慣習論者」（the conventionalist）と呼んでいる。Ullmann,
p．80．ソシュール以降の言語学では、言語（記号）の意味と音声との間に必然的な結びつきが存在しないこと、個々の語
の意味はその言語体系内における他の語との関係から決定されること、言語体系の内的構成は人間の動物的本能図式には基
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20 例えばバルの“KARAWANE”（1917）が有名である。“jolifanto bambla o falli bambla / großiga m’pfa habla horem / egiga
goramen / higo bloiko russula huju / hollaka hollal / anlogo bung / blago bung / blago bung / bosso fataka/ü üü ü / schampa
wulla wussa olobo / hej tatta gorem / eschige zunbada / wulubu ssubudu uluwu ssubudu / tumba ba-umf / kusagauma / ba -
umf” この詩ではどの語も意味を持たない。
21 Ullmann, p．80．
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